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T h e  M e a n i n g  o f  P a l im p s e s t
In early times a palimpsest was a parchment or other 
material from which one or more writings had been 
erased to give room for later records. But the era­
sures were not always complete; and so it became the 
fascinating task of scholars not only to translate the 
later records but also to reconstruct the original writ­
ings by deciphering the dim fragments of letters partly 
erased and partly covered by subsequent texts.
The history of Iowa may be likened to a palimpsest 
which holds the records of successive generations. 
To decipher these records of the past, reconstruct 
them, and tell the stories which they contain is the 
task of those who write history.
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The Days of His Youth
V e r y  fe w  Io w a n s  h a v e  liv ed  a s  r ic h ly  a s  d id  
Jo h n so n  B rig h am . D u r in g  a  c ro w d e d  life tim e  o f 
n in e ty  y e a rs , B rig h a m  o c c u p ie d  a  p o s t u n d e r  L in ­
co ln , e d ite d  th e  C e d a r  R a p id s  R e p u b lic a n  d u r in g  
th e  1 8 8 0 's , s e rv e d  b rie fly  a s  co n su l a t  A ix  la  C h a -  
p e lle , c re a te d  th e  M id la n d  M o n th ly  in  1894, a n d  
fro m  1898 to  h is d e a th  in 1936 h e a d e d  th e  S ta te  
L ib ra ry  in  D e s  M o in e s . A s  a  w r i te r  h e  w a s  e q u a l­
ly  v e rs a ti le  —  a s  a  m in o r p o e t, a n  e s sa y is t, a  c ritic  
o f d isc e rn m e n t, a  b io g ra p h e r , a n d  a n  o u ts ta n d in g  
h is to r ia n  o f th e  s ta te  o f Io w a .
B o rn  in C h e r ry  V a lle y , N e w  Y o rk , on  M a rc h  
11, 1846, th e  y e a r  Io w a  b ecam e  a  s ta te , h e  w a s  
c h r is te n e d  D e  W i t t  C lin to n  Jo h n so n  B rig h am ; 
la te r  he  d ro p p e d  th e  firs t tw o  n am es. D u r in g  h is 
b o y h o o d  h is a t te n tio n  w a s  tu rn e d  w e s tw a rd  b y  th e  
lo n g  lines o f C o n e s to g a  w a g o n s  s tre a m in g  th ro u g h  
C h e r ry  V a lle y  from  A lb a n y  to  th e  M iss iss ip p i.
H is  fa th e r , P h in e a s  B rig h am , tra c e d  h is a n c e s ­
t r y  b a c k  to  T h o m a s  a n d  M e rc y  ( H u r d )  B rig h am , 
w h o  e m ig ra te d  fro m  E n g la n d  a n d  s e tt le d  in M a s -
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s a c h u s e t ts  in  1635 . H is  m o th e r , E liz a  ( J o h n s o n )  
B rig h a m , w a s  d e s c e n d e d  fro m  th e  p io n e e r  fam ilies  
o f Jo h n so n  a n d  S to n e  in c e n tra l  N e w  Y o rk . A f te r  
a t te n d in g  th e  p u b lic  sc h o o ls  in  C h e r ry  V a lle y , 
Jo h n so n  e n ro lle d  in E lm ira  A c a d e m y  in E lm ira , 
N e w  Y o rk . E lis a d v a n c e d  e d u c a tio n  w a s  in te r ­
r u p te d  b y  th e  C iv il W a r .
In  1862 y o u n g  B rig h a m  tr ie d  to  e n lis t in  th e  
1 5 3 rd  N e w  Y o rk  I n f a n t r y  b u t  w a s  re je c te d  b e ­
c a u s e  o f h is a g e . D is a p p o in te d , h e  w e n t to  W a s h ­
in g to n  w h e re  h e  b e c a m e  a t ta c h e d  to  th e  U n ite d  
S ta te s  S a n i ta r y  C o m m iss io n  a s  a  h a ll b o y . S o o n  
h e  w a s  a d v a n c e d  to  th e  p o s itio n  o f re lie f  a g e n t. 
O n e  o f B r ig h a m ’s f irs t ta s k s  w a s  th a t  o f re p o r t in g  
on  th e  firs t e x c h a n g e  o f U n io n  a n d  C o n fe d e ra te  
s o ld ie rs  n e a r  S a v a n n a h . H e  w a s  a s s ig n e d  to  th e  
G e n e r a l S e d g w ic k , a  n o r th e rn  b o a t, c a r ry in g  5 ,0 0 0  
s o u th e rn  so ld ie rs . W h e n  h e  b o a rd e d  th e  C o n fe d ­
e ra te  s te a m e r , th e  N e w  Y o r k , h e  fo u n d  h u n d re d s  
o f n o r th e rn  so ld ie rs  a w a it in g  e x c h a n g e . S o m e 
w e re  b a re fo o t,  m a n y  u n a b le  to  w a lk , a n d  m o st 
w ith o u t  u n d e rc lo th in g . T h e  n e x t  d a y  B rig h a m  
s p e n t  h o u rs  fe e d in g  th e  h u n g ry  so ld ie rs  w ith  
S a n i ta ry  C o m m iss io n  s o u p ” m a d e  from  m ea t, 
b e a n s , a n d  to m a to e s , a n d  in d is tr ib u tin g  sh ir ts , 
so ck s , u n d e rw e a r ,  a n d  c o a ts .
B y  1864 y o u n g  B rig h a m  h a d  a c q u ire d  a  fla ir fo r  
w r it in g . H is  p u b lic a tio n , a n  official re p o r t  o f th e  
p r is o n e r  e x c h a n g e , a d v a n c e d  him  to  a  firs t a s s is t-  
a n ts h ip  u n d e r  Jo h n  Y . C u ly e r  in  th e  c e n tra l office
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of th e  U n i te d  S ta te s  S a n i ta ry  C o m m iss io n , a  p o s t 
w h ic h  h e  h e ld  u n til th e  c lo se  o f th e  w a r .
T h e  W a s h in g to n  sc e n e  e tc h e d  u n fo rg e t ta b le  
p ic tu re s  o n  th e  y o u th ’s m in d , p a r t ic u la r ly  o f L in ­
co ln . Jo h n so n  B rig h a m  w a s  g iv en  th e  p riv ile g e  b y  
M r . C u ly e r  o f e x e rc is in g  “ a  co a l b la c k  s ta llio n  
w ith  a  ru n n in g  re c o rd  on  th e  L o n g  Is la n d  c o u rs e .” 
F re q u e n t ly  on  th e  a v e n u e s  o f W a s h in g to n ,  B rig ­
h am  m e t th e  P r e s id e n t ’s c a r r ia g e . H e  n e v e r  fo rg o t 
th e  ta ll g a u n t  m an  “ w h o  s a t  le a n in g  fo rw a rd  w ith  
h is e lb o w s  on  h is k n e e s ,” a n d  w h o s e  c o u n te n a n c e  
w a s  “ in fin ite ly  s a d .” A lm o s t d a ily  w h e n  C u ly e r ’s 
fleet s ta llio n  p ra n c e d  b y , L in co ln  w a v e d  h is b ig  
h a n d , a s  B rig h a m  la te r  w ro te , to  s a lu te  “ th e  h a n d ­
so m est h o rse  in  th e  D is t r ic t .”
T h e  e a r ly  m o n th s  o f 1865 fu rn ish e d  o th e r  m em ­
o rie s  o f P re s id e n t  L in co ln . O n  th e  ra w  a n d  d is ­
a g re e a b le  d a y  o f M a rc h  5, Jo h n so n  B rig h am  lis ­
te n e d  to  P re s id e n t  L in co ln  a s  h e  re a d  h is S e c o n d  
In a u g u ra l  A d d re s s . A f te r  L e e ’s s u r re n d e r , B rig ­
ham  a n d  o th e rs  m a rc h e d  w ith  a  b a n d  to  w e lco m e 
th e  P re s id e n t  b a c k  from  th e  f ro n t. G o o d -n a tu re d ­
ly  L in co ln  a p p e a re d  on  a  b a lc o n y , a n d  e x p re s s e d  
h is a p p re c ia tio n . T h e n , tu rn in g  to  th e  b a n d  le a d e r , 
h e  s a id :  “ T h e  C o n fe d e ra c y  h a s  o n e  tu n e  w h ic h  I 
v e ry  m u ch  like  a n d  s in ce  w e  h a v e  c a p tu re d  th e  
C o n fe d e ra c y , I th in k  th e  tu n e  g o es w ith  it. Ju s t to  
p le a se  m e, w ill th e  b a n d  s tr ik e  u p  ‘D ix ie ’?” A n d  
a s  th e  d ru m s  a n d  fifes p la y e d  th e  fam ilia r  a ir  th e  
“ P re s id e n t  b e a t  tim e w ith  h is b ig  fo o t, a n d  a  g en ia l
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sm ile  m a d e  h is  s tro n g  h o m e ly  fa c e  a lm o s t b e a u t i ­
fu l .”
Jo h n so n  B rig h a m  n e v e r  fo rg o t  G o o d  F r id a y  
n ig h t  o f 1865 . H e  k n e w  L in co ln  e x p e c te d  to  a t ­
te n d  L a u ra  K e e n e ’s p re s e n ta t io n  o f  “ O u r  C o u n try  
C o u s in ” in F o r d ’s T h e a te r .  L a te  th a t  n ig h t, a s  h e  
p a s s e d  th e  e n tr a n c e  to  th e  th e a te r ,  h e  ra n  in to  an  
e x c ite d  c ro w d . H is  in q u iry  b ro u g h t  a  q u ick  r e ­
sp o n se . “ H a p p e n e d ! ” s h o u te d  a  m an , “ M y  G o d , 
b o y , th e y ’v e  k ille d  th e  P re s id e n t! ”
A ll n ig h t  y o u n g  B rig h a m  re m a in e d  n e a r  b y  
h o p in g  a g a in s t  h o p e ” fo r  th e  re c o v e ry  o f th e  
P re s id e n t .  A t  se v e n  in  th e  m o rn in g , “ th e  so lem n  
to llin g  o f th e  b e lls  a n n o u n c e d  th a t  th e  e n d  h a d  
c o m e .” T h e  fo llo w in g  T u e s d a y  h e  jo in e d  th e  
m o u rn e rs  w h o  p a s s e d  so le m n ly  b y  th e  P r e s id e n t ’s 
b ie r  a t  th e  W h i t e  H o u s e . T h e  n e x t  d a y  h e  
w a tc h e d  th e  fu n e ra l  c o r te g e  m o v e  d o w n  P e n n s y l ­
v a n ia  A v e n u e . P e r h a p s  re c a llin g  th e  e a r l ie r  s a ­
lu te s  w h ic h  th e  P r e s id e n t  h a d  g iv en  th e  b la c k  
s ta llio n , Jo h n so n  B rig h a m  w a s  e sp e c ia lly  s a d ­
d e n e d  b y  th e  r id e r le s s  h o rse  w h ic h  fo llo w e d  th e  
fu n e ra l c a r r ia g e .
In  1868, a t  th e  a g e  o f  tw e n ty -o n e , Jo h n so n  
B rig h a m  e n te re d  H a m ilto n  C o lle g e  a t  C lin to n , 
N e w  Y o rk . T h e  fo llo w in g  y e a r , w h e n  C o rn e ll 
U n iv e rs i ty  f irs t o p e n e d  its  d o o rs , B rig h am  re g is ­
te re d  a s  a  ju n io r . A lth o u g h  h e  re m a in e d  b u t  tw o  
se m e s te rs  a n d  d id  n o t  ta k e  a  d e g re e , th is  y e a r  
b ro u g h t  him  c o n ta c ts  w ith  se v e ra l s tim u la tin g
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m in d s . Ja m e s  R u sse ll L o w ell, G e o rg e  W ill ia m  
C u r tis , a n d  L o u is  A g a s s iz  w e re  v is itin g  le c tu re rs  
a t  C o rn e ll. B rig h a m  s tu d ie d  u n d e r  tw o  o f th e se . 
F ro m  G e o rg e  W il l ia m  C u r tis , id e a lis t, o n c e  a s s o ­
c ia te d  w ith  B ro o k  F a rm  a n d  la te r  e d ito r  o f 
H a r p e r  s  “ E a s y  C h a i r ,“ h e  g a in e d  a  n e w  a p p re c i ­
a tio n  o f l i te ra tu re . U n d e r  th e  re v e re d  A g a s s iz  he  
s tu d ie d  g e o lo g y  a n d  zo o lo g y . B rig h a m  w o n  th e  
c o v e te d  G o ld w in  S m ith  p riz e  in  h is to ry  a t  C o rn e ll.
B eco m in g  d e e p ly  in te re s te d  in jo u rn a lism , B rig ­
h am  a n d  fo u r  o th e r  s tu d e n ts  fo u n d e d  T h e  C o rn e ll  
E ra .  Y e a r s  la te r , p e rh a p s  in  ju s tify in g  h is v o lu n ­
ta r y  w ith d ra w a l  from  C o rn e ll w ith o u t a  d e g re e , 
h e  sp o k e  o f  jo u rn a lism  a s  a  p o o r m a n ’s co lleg e , 
w h ic h , h e  fe lt, “ h a d  fitted  him  a s  w e ll a s  m a n y  
m en  fo r  th e  d e s tin ie s  w h ic h  th e y  w e re  to  fulfill in  
l ife .” T h is  d ec is io n  b ro u g h t  to  a n  e n d  h is a c a ­
dem ic  sc h o o lin g , b u t  H a m ilto n  C o lle g e  a n d  C o r ­
nell U n iv e rs i ty  h a d  d e v e lo p e d  h is d e e p  in te re s t  in  
l i te ra tu re  a n d  h is k een  c ritic a l fa cu ltie s .
L u e l l a  M . W r ig h t
Journalist
F o r  o v e r  a  d e c a d e  Jo h n so n  B rig h a m  w o rk e d , 
so m e tim es  a s  r e p o r te r  o r  b u s in e s s  m a n a g e r  o r  e d i­
to r  o r  a ll th re e , on  se v e ra l p a p e r s  in  th e  s ta te  o f 
N e w  Y o rk . H is  a p p re n tic e s h ip  w a s  se rv e d  on  th e  
W a tk in s  E x p r e s s . In  1872 h e  b o u g h t  a  sm all 
D e m o c ra tic  w e e k ly  a t  B ro c k p o r t, w h ic h  h e  im m e­
d ia te ly  tu rn e d  in to  a  R e p u b lic a n  p a p e r  in s u p p o r t  
o f  G ra n t .
L a te r  in  th e  s e v e n tie s  h e  r e tu rn e d  to  th e  W a t ­
k in s  E x p r e s s  a s  p a r t  o w n e r . T h e r e  in  1875 he  
m a rr ie d  A n to in e t te  G a n o , th e  d a u g h te r  o f Levi 
G a n o , w h o  w a s  f in a n c ia lly  in te re s te d  in th e  E x ­
p re ss . Jo h n so n  a n d  A n to in e t te  G a n o  B rig h am  h a d  
o n e  d a u g h te r ,  A n n a , n o w  M rs .  C . P . H a r t le y  o f 
W a s h in g to n ,  D . C . T h e  co u p le , h o w e v e r, b ecam e  
e s t r a n g e d  a n d  w e re  d iv o rc e d .
S u b s e q u e n tly , B rig h a m  so ld  h is in te re s t  in th e  
E x p r e s s  a n d  m o v ed  to  H o rn e lls v il le  w h e re , u n til 
M a y  16, 1881 , h e  e d ite d  th e  D a ily  T im e s . In  
1881 , h o w e v e r , b e c a u s e  o f  p o o r h e a lth , h e  b e g a n  
c o n s id e r in g  th e  W e s t  a s  a  n e w  jo u rn a lis tic  field.
A n  u n e x p e c te d  c irc u m s ta n c e  p ro b a b ly  d e te r ­
m in ed  th e  e v e n ts  o f  h is  la te r  life  a n d  u ltim a te ly  
b ro u g h t  him  to  Io w a . H e  a c c o m p a n ie d  a  g ro u p  of 
n e w s p a p e rm e n  to  W a h p e to n ,  so u th  of F a rg o , in
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e x p a n d in g  D a k o ta  T e r r i to r y ,  w h e re  h e  c a lle d  on  
a  fo rm e r f r ie n d , D r . J. B. H a ll ,  e d ito r  o f th e  F a rg o  
D a ily  R e p u b lic a n .  H a ll  u n e x p e c te d ly  o ffe re d  him  
a n  e d ito r ia l p o s itio n  o n  h is p a p e r , a n d  B rig h a m  
a c c e p te d .
O n  h is r e tu rn  to  F a rg o , a f te r  a  b r ie f  tr ip  E a s t ,  
B rig h a m  fo u n d  th a t  h is  ch ie f  d u ty  w a s  “ to  boom  
th e  te r r i to ry  e d ito r ia l ly .“ A n d  th is  h e  d id . F o r  
se v e ra l m o n th s  th e  co lu m n s  o f  th e  F a r g o  p a p e r  
g lo w e d  w ith  v iv id  a c c o u n ts  o f r e a p e rs  d ra w n  b y  
six  h o rse s , o f th e  r a p id ly  in c re a s in g  p o p u la tio n , 
a n d  o f th e  fine c h a ra c te r  o f  th e  p o p u la c e . In  1881 
th e  p e o p le  o f D a k o ta  T e r r i to r y  w e re  a lr e a d y  
h o p in g  fo r  a  d iv is io n  so  th a t  th e re  w o u ld  b e  tw o  
D a k o ta  s ta te s . B r ig h a m 's  a b ili ty  w a s  re c o g n iz e d  
w h e n  h e  w a s  a s k e d  to  p re p a re  a  b ro c h u re  to  b e  
p re s e n te d  to  C o n g re s s . W i t h  a  d e le g a tio n  o f 
w h ic h  h e  w a s  m a d e  s e c re ta ry  a n d  sp o k e sm a n , h e  
h im self p re s e n te d  th e  “ M e m o r ia l“ to  a  jo in t com ­
m ittee  o f b o th  h o u se s  o f C o n g re s s .
A g a in  a  c h a n c e  ca ll on  a n  e d ito r , th is  tim e a t  
M a d iso n , W is c o n s in , c h a n g e d  b o th  th e  im m ed ia te  
a n d  th e  fu tu re  p la n s  o f Jo h n so n  B rig h am . R e tu rn ­
ing  from  W a s h in g to n ,  h e  c a lle d  a t  th e  offices o f 
th e  M a d is o n  D a ily  w h e re  h e  w a s  in tro d u c e d  to  
F re d  W .  F a u lk e s , a  jo u rn a lis tic  v is ito r  from  C e d a r  
R a p id s . F a u lk e s , le a rn in g  th a t  B rig h a m  w a s  in te r ­
e s te d  in lo c a tin g  in th e  M id d le  W e s t ,  to ld  him  th a t  
th e  C e d a r  R a p id s  R e p u b lic a n  w a s  fo r  sa le  a n d  
la u n c h e d  in to  a  lo n g  m o n o lo g u e  in w h ic h  h e  so
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e u lo g iz e d  C e d a r  R a p id s  a n d  Io w a  th a t  B rig h a m  
w a s  a t  o n c e  in te re s te d . N e i th e r  m an  th e n  k n e w  
th a t  h e  w a s  fa c in g  a n  e d ito r ia l  r iv a l, fo r  la te r  
F a u lk e s  b e c a m e  th e  v ig o ro u s  e d ito r  o f  th e  C e d a r  
R a p id s  G a z e t t e .
T h is  a c c id e n ta l  in te rv ie w  re s u l te d  in B r ig h a m ’s 
in v e s t ig a tio n  o f  th e  R e p u b l ic a n , a n d  o f h is  a s su m ­
in g  its  e d i to r s h ip  a  fe w  m o n th s  la te r . O n  M a rc h  
1, 1882 , th e  C e d a r  R a p id s  R e p u b lic a n  w a s  offi­
c ia lly  t r a n s f e r r e d  to  }. R . S a g e , Jo h n so n  B rig h am , 
F r e d  B e n z in g e r , a n d  H . P . K ey es . T w o  y e a rs  
la te r  B r ig h a m  b o u g h t  o u t th e  in te re s t  o f J. R . 
S a g e , a n d  L. S . M e r c h a n t  p u rc h a s e d  th e  in te re s ts  
o f  th e  o th e r  tw o .
O n  th a t  M a r c h  m o rn in g  w h e n  Jo h n so n  B rig h a m  
o ffic ia lly  a s s u m e d  h is  re sp o n s ib ilitie s , b o th  h e  a n d  
Io w a  w e re  a p p ro a c h in g  th e ir  th ir ty - s ix th  b ir th ­
d a y s . H is  m o s t im p e llin g  jo u rn a lis tic  n e e d , he  felt, 
w a s  f ir s t-h a n d  k n o w le d g e  a n d  c o n ta c t  w ith  th e  
p e o p le  o f C e d a r  R a p id s  a n d  th e  n e a r -b y  to w n s  in 
L in n  C o u n ty . B y  a s su m in g  th e  se lf- im p o se d  d u ty  
o f  c a n v a s s e r  a n d  c o lle c to r , h e  n o t  o n ly  in c re a se d  
th e  n u m b e r  o f s u b s c r ib e rs  to  th e  R e p u b lic a n  b u t 
a lso  e s ta b lis h e d  la s tin g  c o n ta c ts  w ith  fa rm e rs  a n d  
w ith  p ro fe s s io n a l a n d  b u s in e s s  m en  in C e d a r  R a p ­
id s  a n d  th ro u g h o u t  th e  c o u n ty . H e  a lso  e n d e a v ­
o re d  to  fa m ilia r iz e  h im se lf  w ith  th e  su rv iv in g  
In d ia n  le g e n d s  a n d  w ith  p a s t  a n d  c u r re n t  social 
a n d  p o litica l h is to ry  o f Io w a  a n d  th e  M id w e s t. 
T h e s e  in te re s ts  h e  p u rs u e d  u p  to  h is d e a th  in 1936.
A s  a  jo u rn a lis t  Jo h n so n  B rig h a m  s e t  h is  s ig h ts  
h ig h . N e a r  th e  c lo se  o f th e  d e c a d e  o f  th e  n in e tie s , 
w ith  n e a r ly  tw e n ty  y e a r s  o f n e w s p a p e r  w o rk  b e ­
h in d  him , h e  re s p o n d e d  to  a n  in v ita tio n  to  a d d re s s  
th e  s tu d e n ts  o f C o rn e ll C o lle g e  a t  M o u n t  V e rn o n , 
Io w a , on  th e  a im s a n d  id e a ls  o f jo u rn a lism . B rie f ­
ly  su m m a riz e d , th e y  in c lu d e d  a  b ro a d  k n o w le d g e  
of h is to ry  w h ic h  e m b ra c e d  so c ia l, eco n o m ic , a n d  
p o litica l th e o r ie s  a n d  p ra c tic e . T o  th is  h e  a d d e d  
“ an  e n c y c lo p e d ic  k n o w le d g e  o f th in g s  in g e n e ra l .“ 
( In  la te r  life  h e  c la im ed  th a t  h e  h im se lf h a d  r e a d  a  
h u n d re d  th o u s a n d  b o o k s .)  B e s id e s , th e  jo u rn a l ­
is t ’s k it a n d  a c c o u tre m e n t sh o u ld  in c lu d e  “ a  k een  
se n se  o f w h a t  is n e w s ” a s  w e ll a s  “w h a t  is le g iti ­
m a te  a n d  u se fu l to  p r in t .” A n  e d ito r  sh o u ld  p o s ­
sess  “ in h e re n t h o n e s ty  o f th o u g h t  a n d  p u rp o s e .” 
H e  c o n c lu d e d , “ T h e  jo u rn a lis tic  field  is th e  w o r ld  
a n d  th e  c u rric u lu m  o f s tu d y  fo r  th a t  field  is a s  
w id e  a s  th e  w h o le  w o r ld .”
In  th e  d e c a d e  b e tw e e n  1882 a n d  1892, in  h is 
a tte m p t to  re a c h  th e se  id e a ls , Jo h n so n  B rig h a m  
e x p e rie n c e d  te n s io n s  a n d  ta n g ib le  a n d  in ta n g ib le  
re w a rd s . A  h e a v y  d e b t  on  th e  R e p u b lic a n  h a d  to  
be  overcom e. P o litic a lly , E d i to r  B rig h a m  s to o d  
o u t s tro n g ly  fo r  th e  p ro te c tio n  o f A m e ric a n  in d u s ­
tr ie s  a n d  fo r  th e  re g u la tio n  o f ra i l ro a d s  in  o rd e r  to  
co m b a t th e  e x p lo ita tio n  o f th e  M id w e s t  fa rm e r. In  
a n o th e r  d ire c tio n  h e  tu rn e d  th e  R e p u b lic a n  in to  a  
s tro n g  a d v o c a te  fo r  p ro h ib itio n . T h e  firs t o f th e se  
po lic ies b ro u g h t  him  c o n s id e ra b le  o p p o s itio n  from
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th e  D e m o c ra tic  p re s s  o f  th e  s ta te ,  th e  s e c o n d  fro m  
th e  r a i l r o a d  lo b b ie s , a n d  th e  th ird  from  s ta te  a n d  
lo ca l l iq u o r  in te re s ts .
H is  e n e rg e tic  ra l ly in g  o f R e p u b lic a n  fo rc e s  in 
c a u c u se s , ra llie s , a n d  c o n v e n tio n s , b o th  in  p e rso n  
a n d  th ro u g h  th e  c o lu m n s  o f  h is p a p e r , b ro u g h t  him  
s ta te -w id e  re c o g n itio n . A s  a  d e le g a te  in  1888 h e  
a t te n d e d  th e  R e p u b lic a n  N a t io n a l  C o n v e n tio n  in  
B a ltim o re  w h e re  h e  h o p e d  to  see  S e n a to r  W il l ia m  
B o y d  A lliso n  n o m in a te d . O n  h is  r e tu rn  to  C e d a r  
R a p id s  h e  g a v e  th e  fu ll s u p p o r t  o f  h is p a p e r  to  th e  
su c c e ss fu l n o m in ee , B e n ja m in  H a r r is o n . In  1892 
h e  w a s  m a d e  p re s id e n t  o f  th e  R e p u b lic a n  L e a g u e  
o f Io w a .
H e  n e v e r  h e s i ta te d  to  u se  h is  e d ito r ia l co lu m n s  
fo r  c a u s e s  in  w h ic h  h e  b e lie v e d . H e  s to o d  o u t so  
s t ro n g ly  fo r  s ta te  p ro h ib itio n  in  th e  la te  e ig h tie s  
th a t  h is life  w a s  f r e q u e n tly  th re a te n e d  a n d  h e  h a d  
to  k e e p  a  g u n  in h is  d e sk . H e  re c a lle d , “ M y  w a y  
h o m e led  p a s t  a  ro w  o f v ic io u s  sa lo o n s  w h e re  m y  
en em ies  c o n g re g a te d . . . . M y  o ld  m o th e r  u se d  
to  w a it  u p  fo r  m e u n til I g o t h o m e  a t  o n e  o r  tw o  
o c lo ck  in  th e  m o rn in g . ‘T h a n k  G o d , y o u  a re  
s a f e /  sh e  u se d  to  s a y  a s  I e n te re d  th e  d o o r / ’
A c c o rd in g  to  W il l ia m  B o y d  o f C e d a r  R a p id s , 
Jo h n so n  B rig h a m  m a d e  th e  co lu m n s  o f h is p a p e r  
a lm o s t c la s s ic a l / ' F o r  o v e r  te n  y e a rs  B rig h a m  
h im se lf  w ro te  fo r  h is  p a p e r  c r itic a l a r tic le s  on  R o b ­
e r t  B ro w n in g , Jo h n  B u rro u g h s , Jam es M . B a rrie , 
M a r k  T w a in , a n d  W a l t  W h i tm a n ,  ch a m p io n in g
th e  la s t  tw o  in th e  fa c e  o f m u ch  c u r re n t  d is a p -  
p ro v a l. O n c e  a  w e e k  fo r  a  n u m b e r  o f y e a r s  he  
h im se lf e d ite d  a  “ B o o k  T a b le ” in  w h ic h  th e  w o rk s  
o f E n g lis h  a n d  A m e ric a n  w r i te r s  w e re  re v ie w e d .
A n o th e r  p e r io d  o f  m o m e n to u s  d e c is io n s  fo r  
Jo h n so n  B rig h a m  cam e  in  1892 a n d  1893. A f te r  
c a re fu l th o u g h t, h e  d e c id e d  to  sell h is  h o ld in g s  in 
th e  C e d a r  R a p id s  D a ily  R e p u b lic a n .  T h is  h e  d id  
on  O c to b e r  21 , 1892 , p ro b a b ly  a w a r e  th a t  in  th e  
offing la y  a n  a p p o in tm e n t a b ro a d  in  th e  c o n s u la r  
se rv ice . O ffic ia lly  th is  c am e  in F e b r u a r y  o f 1893, 
w h e n  P re s id e n t  B en jam in  H a r r is o n  a p p o in te d  him  
co n su l a t  A ix  L a  C h a p e lle  (n o w  A a c h e n ) .
Jo h n so n  B rig h a m  h a d  th e n  c o m p le te d  te n  y e a rs  
a s  e d ito r  a n d  p a r t  o w n e r  o f th e  D a ily  R e p u b lic a n .  
H e  h a d  seen  C e d a r  R a p id s  g ro w  fro m  a  s tra g g lin g  
to w n  o f a p p ro x im a te ly  10 ,000  to  d o u b le  its  size. 
H e  h a d  b een  la rg e ly  re sp o n s ib le  fo r  p a y in g  off th e  
h e a v y  d e b t o f th e  R e p u b lic a n  w h ic h  h a d  b e e n  a s ­
su m ed  in 1882, a n d  h e  h a d  h a d  th e  e x tre m e  s a tis ­
fac tio n  o f see in g  th e  R e p u b lic a n  e s ta b lis h e d  in 
n e w  h e a d q u a r te r s  w ith  u p - to -d a te  m a c h in e ry . 
F re d  F a u lk e s , th e  riv a l o w n e r  o f th e  C e d a r  R a p ­
id s  G a z e t te , in  h is e d ito r ia l o f O c to b e r  22 , 1892, 
s ta te d  th a t  Jo h n so n  B rig h a m  h a d  so ld  h is h o ld in g s  
fo r $ 2 0 ,0 0 0  to  W ill ia m  R . B o y d  a n d  L u th e r  A . 
B rew er, a n d  im p lied  th a t  B r ig h a m 's  c h a m p io n in g  
o f th e  fa rm e rs ’ c a u se  v e rsu s  th e  ra i lro a d s , a s  w ell 
a s  th e  a ro u s e d  a n ta g o n ism  of th e  liq u o r in te re s ts , 
h a d  h a s te n e d  h is re lin q u ish in g  o f th e  p a p e r .
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T h e  R e p u b lic a n  p re s s  o f th e  s ta te , h o w e v e r , e x ­
p re s s e d  d e e p  r e g r e t  th a t  Jo h n s o n  B rig h a m , th e n  
p re s id e n t  o f  th e  Io w a  R e p u b lic a n  L e a g u e , w a s  
le a v in g  n e w s p a p e r  w o rk . " R e t ” C la rk s o n  o f  th e  
D e s  M o in e s  R e g is te r  w ro te , " T h e  re t ire m e n t o f  
M r .  Jo h n s o n  B rig h a m  is a  d is t in c t  lo ss  to  th e  Io w a  
P re s s .  M r .  B r ig h a m  h a s  b e e n  n o t  o n ly  a  su c c e ss ­
fu l e d i to r  b u t  a  s c h o la r ly  o n e , a n d  h a s  d o n e  h is 
p a r t  to  d ig n ify  a n d  e le v a te  th e  to n e  o f Io w a  jo u r ­
n a lis m .”
T h e  su m m e r o f  1892 , b e fo re  h e  h a d  d e fin ite ly  
d e c id e d  to  d is p o s e  o f  th e  R e p u b lic a n , p ro v id e d  th e  
m o s t p le a s a n t  in te r lu d e  in  Jo h n so n  B r ig h a m 's  life. 
H e  w a s  n o t  o n ly  a n t ic ip a t in g  h is  c o n s u la r  a p p o in t ­
m en t, b u t  h e  jo in e d  a n  e d ito r ia l  e x c u rs io n  to  th e  
w e s t  c o a s t. A m o n g  th e  e d ito rs  w a s  A . W .  L ee  o f 
th e  O t tu m w a  C o u r ie r , la te r  c o n tro lle r  o f  th e  L ee  
s y n d ic a te  o f n e w s p a p e r s ,  w h o  w a s  a c c o m p a n ie d  b y  
h is w ife , M in n ie  W a l k e r  L ee, a n d  h e r  s is te r , L u c y  
W a lk e r .  T h e s e  w e re  th e  d a u g h te r s  o f  W .  W .  
W a lk e r ,  b u ild e r  o f  th e  N o r th  W e s te r n  R a ilro a d  
a c ro s s  Io w a , a  b a n k e r , a n d  p ro m in e n t c itizen  o f 
C e d a r  R a p id s . Jo h n so n  B rig h a m , th ro w n  in to  
c o m p a n io n sh ip  w ith  L u c y  H itc h c o c k  W a lk e r ,  fell 
in  lo v e  w ith  h e r. S o m e w h e re  on  a  tra in  in C o lo ­
r a d o  th e y  b e c a m e  e n g a g e d . T h e  tw o  w e re  m a rr ie d  
o n  D e c e m b e r  20 , 1892 , a n d  co m b in ed  a  fe w  
m o n th s  o f c o n su lsh ip  w ith  a  w e d d in g  tr ip  in 
E u ro p e .
L a te r  Jo h n so n  B rig h a m  p a id  h ig h  tr ib u te  to  h is
w ife  a n d  to  th e  id e a l h o m e life  w h ic h  sh e  c re a te d  
in A n  O ld  M a n  s  I d y l .  T h is  lit t le  b o o k  w a s  p u b ­
lish ed  in  1905 u n d e r  th e  p s e u d o n y m  o f A le x a n d e r  
W o lc o t t .  S lig h tly  d isg u is in g  th e  in c id e n ts , h e  
a n te d a te d  h is c o u r ts h ip  te n  y e a r s  a n d  c a r r ie d  th e  
life  h is to ry  o f h is c h a rm in g  litt le  d a u g h te r s  te n  
y e a rs  b e y o n d  th e ir  a g e  a t  th e  tim e  o f its  p u b lic a ­
tion . T h e  a u th o r  ch o se , a n d  w ise ly  to o , to  a d o p t  
fo r h is I d y l  th e  g e n re  o f th e  a p p a r e n t ly  a r t le s s  
fa n ta s ie s  p o p u la r iz e d  b y  D o n a ld  G r a n t  M itc h e ll  
in D re a m  L i fe  a n d  b y  Je ro m e  K . Je ro m e  in T h e  
Id le  T h o u g h ts  o f  an  Id le  F e llo w .  F o r  h is I d y l  
B rig h am  m ig h t h a v e  c h o se n  th e  m o re  d e sc r ip tiv e , 
if m o re  p ro sa ic , title  o f “ Id e a liz e d  H o m e  L ife  
R e a l iz e d / '
T h e  d re a m  n a r ra t iv e , w r i t te n  s im p ly  y e t  c ro w d ­
ed  w ith  m a n y  l i te ra ry  a llu s io n s , b e g in s  w ith  th e  
re a r in g  o f th e ir  tw o  little  d a u g h te r s  in  a  w e ll-  
a d ju s te d  hom e. O c c a s io n a lly , too , h e  th ro w s  in  a  
p h ilo so p h ic  re m a rk  c o n c e rn in g  p a re n ts ' fa llib ility  
a n d  y o u n g s te rs ' re so u rc e fu ln e s s . T h e n  m id w a y  in 
th e  b o o k  th e re  is a  th ro w b a c k  to  h is c o u r tsh ip  o f 
L u cy  W a lk e r  a s  th e  s te a m  c a rs  c a r r ie d  th em  w e s t ­
w a rd , to  th e ir  m a rr ia g e , a n d  to  th e  w e d d in g  jo u r ­
n e y  to  A ix  L a C h a p e lle , th e ir  e n jo y m e n t o f “ th e  
c a s tle d  R h in e ,“ o f th e  p e n s io n s  o f F ra n c e , a n d  
p a r tic u la r ly  o f th e  L a k e  c o u n try  in E n g la n d . 
T h e re , m u ch  to  th e ir  d e lig h t, th e y  m e t a n  o ld  
c a b b y  w h o  re m e m b e re d  W o r d s w o r th .  Jo h n so n  
B rig h am  q u o te d  him  a s  sa y in g , “ I t 's  n ice  in  y o u
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o u ts id e r s  to  o ld  'im  in su c h  s to re ;  b u t  b e tw e e n  m e 
a n d  y o u , b a r r in ’ p o r try ,  o f  w h ic h  I h a in 't  n o  ju d g e , 
*e w a ’n ’t th o u g h t  to  b e  so  m u c h  m o r n  'is  n e ig h ­
b o rs , a n d  I ’m c e r ta in  'e  n e v e r  s e t 'im se lf u p  to  b e .” 
T h e  c o n su lsh ip , w h ic h  la s te d  o n ly  fro m  F e b ru ­
a r y  to  S e p te m b e r  o f  1893 , c a m e  to  an  e a r ly  c lo se  
w ith  th e  in a u g u ra t io n  o f G ro v e r  C le v e la n d . O n  
h is r e tu rn  to  A m e ric a , Jo h n so n  B rig h a m  w a s  
fo rc e d  to  m a k e  a  n e w  d e c is io n  c o n c e rn in g  h is fu ­
tu re , b u t  o n c e  th e  d ie  w a s  c a s t , h e  n e v e r  r e g re t te d  
h is  ch o ice .
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T h e  c o m p a ra tiv e  le isu re  o f h is  m o n th s  a b ro a d , 
a n d  th e  lo n g  h o u rs  on  s h ip b o a rd , a s  th e  B rig h a m s  
re tu rn e d  from  A ix  L a  C h a p e lle , g a v e  Jo h n so n  
B rig h am  th e  o p p o r tu n ity  o f c o n s id e r in g  a  n e w  
p ro je c t. F e e lin g  d e e p ly  th a t  th e  tim e h a d  com e 
w h e n  th e  M id w e s t  sh o u ld  h a v e  a n  o u tle t  fo r  c r iti ­
cal a n d  l i te ra ry  e x p re s s io n , h e  w a n te d  to  e d it  a  
m a g a z in e  th a t  w o u ld  fulfill th is  p u rp o se . O n  th e  
few  o c c a s io n s  w h e n  h e  h a d  b ro a c h e d  th e  s u b je c t  
to  h is f r ie n d s , he  w a s  to ld  e m p h a tic a lly  th a t  th e  
tim e w a s  n o t r ip e  fo r  su ch  a  p e rio d ic a l; o th e rs  s a id  
fla tly  th a t  th e  w h o le  id e a  w a s  fa n ta s tic . T h e  
d ream , h o w e v e r, c o n tin u e d  to  u rg e  Jo h n so n  B rig ­
ham  on  to  th e  c re a tio n  o f th e  M id la n d  M o n t h l y .
In  h is m in d  h e  h a d  se t u p  d e fin ite  g o a ls  fo r  th is  
m ag az in e . H e  fe lt th a t  th e  M id d le  W e s t  a n d  Io w a  
in p a r t ic u la r  sh o u ld  re a liz e  th a t  th e  re g io n  a l r e a d y  
p o sse sse d  a  p a s t. A s  a  s ta te  Io w a  w a s  a p p ro a c h ­
ing  h e r  h a lf -c e n tu ry  m ark . S h e  p o sse s se d  In d ia n  
le g e n d s  a n d  s to r ie s  o f f ro n tie r  c h ic a n e ry  a s  w e ll a s  
of d o g g e d  h ero ism  w h ic h  n e e d e d  to  b e  se t d o w n  in 
p e rm a n e n t fo rm . In  a n o th e r  w a y  h e  fe lt th a t  su ch  
a  m a g a z in e  w o u ld  b o th  e x p la in  to  o th e r  re g io n s  
Io w a ’s a n d  th e  M id w e s t ’s p ro w e ss  in  e d u c a tio n  
a n d  c u ltu re  a n d  fu rn ish  a n  o u tle t fo r  M id w e s te rn
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ta le n ts .  F o r  th is  e n te rp r is e  m o s t o f Jo h n so n  B rig ­
h a m ’s life  h a d  b e e n  a  p re p a ra t io n .  A lw a y s  a  g re a t  
r e a d e r ,  fo r  tw e n ty  y e a r s  h e  h a d  w r i t te n  m a n y  
c r itic a l a r t ic le s  fo r  h is  N e w  Y o rk  p a p e rs , a n d  m o re  
fo r  th e  R e p u b l ic a n .
In  fa m ily  c o n fe re n c e  a t  C e d a r  R a p id s , th e  m a g ­
a z in e  w a s  n a m e d  th e  M id la n d  M o n th ly .  D e s  
M o in e s , b e c a u s e  o f its  c e n tra l  p o s itio n  in th e  s ta te  
a n d  its  a d v a n ta g e s  in  s u p p ly in g  a d v e r t is in g  m a ­
te r ia l, w a s  s e le c te d  a s  th e  p la c e  o f p u b lic a tio n . 
L a te  in  th e  fa ll o f 1893  th e  B rig h a m s  to o k  u p  th e ir  
re s id e n c e  in D e s  M o in e s , a n d  in J a n u a ry  o f 1894 
th e  firs t is su e  o f  th e  M id la n d  M o n th ly  a p p e a re d  in 
a  h e a v y , s la te -b lu e  c o v e r. Jo h n so n  B rig h a m  c o u ld  
w e ll ta k e  p r id e  in th is  in itia l n u m b e r. I t  c o n ta in e d  
a  s to ry  b y  A lic e  F re n c h , n in e  g ra s s - ro o ts  ly ric s  o f 
H a m lin  G a r la n d  s, a  r e p r in t  o f M a jo r  S . H . M . 
B y e r s ’ “ S h e rm a n ’s M a r c h  to  th e  S e a ’’ w ith  a  d e ­
ta ile d  a c c o u n t o f its  c o m p o s itio n  b y  th e  a u th o r , 
a n d  a n  a p p re c ia t io n  o f  “ F a th e r  C la rk s o n ’’ o f th e  
D e s  M o in e s  R e g is te r , w r i t te n  b y  C y re n u s  C o le .
C o n s is te n t ly  Jo h n so n  B rig h a m  d re w  in c o n tr i ­
b u tio n s  fro m  m en  a n d  w o m e n  w h o  w e re  w ell 
k n o w n  in th e  s ta te  a n d  th e  n a tio n . A m o n g  th e se  
w e re  S e n a to r s  W ill ia m  B. A lliso n , Jam es H a r la n , 
a n d  J o n a th a n  P . D o lliv e r ; J. C h r is t ia n  B ay , la te r  
l ib ra r ia n  o f th e  Jo h n  C r e r a r  L ib ra ry  in C h ic a g o ; 
n e w s p a p e rm e n  like  C y re n u s  C o le , H a rv e y  In g ­
h am , I rv in g  B. R ic h m a n , a n d  H e n r y  W a lla c e ,  S r.; 
a n d  p ro m in e n t e d u c a to r s  like  W .  W .  G is t, L ew is
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W o r th in g to n  S m ith , S a m u e l C a lv in , a n d  S e ld o n  
W h itc o m b . Jo h n so n  B rig h a m  p o s s e s s e d , to o , a n  
u n c a n n y  fa c u lty  in  re c o g n iz in g  ta le n t  in  w r i te r s  
w h o  w e re  th e n  u n k n o w n  to  th e  r e a d in g  p u b lic . 
H e , th e re fo re , w e lc o m e d  c o n tr ib u tio n s  fro m  A lb e r t  
B ig e lo w  P a in e , fu tu re  b io g ra p h e r  o f M a r k  T w a in ;  
E m e rso n  H o u g h ; a n d  E llis  P a r k e r  B u tle r , w h o s e  
“ P ig s  Is  P ig s “ la te r  b ro u g h t  him  fam e.
S ta r t in g  th e  M id la n d  M o n th ly  in  1894 in a  p e ­
r io d  o f a  g re a t  n a tio n a l d e p re s s io n , Jo h n so n  B rig ­
ham  fo u n d  th e  fin an c ia l o b lig a tio n s  o p p re ss iv e . In  
th e  a b s e n c e  o f  c a p ita l  he  u tiliz e d  e v e ry  p o ss ib le  
m ean s  to  k e e p  th e  m a g a z in e  on  a  p a y in g  b a s is . 
T h e  su b sc r ip tio n  lis t fro m  fo u r  “ little  m a g a z in e s “ 
h e lp e d  to  s t r e n g th e n  th e  M id la n d , w h ic h  in  1894 
w a s  a b le  to  a b s o rb  T h e  L ite ra ry  N o r th w e s t ; in  
1896, T a in te d s  M a g a z in e  a n d  T h e  N e w  B ohe~  
m ian; a n d  in 1898, I l lu s tr a te d  I o w a . T h e s e  h a d  
b een  p u b lish e d  re sp e c tiv e ly  in S t. P a u l, G a le n a , 
C in c in n a ti, a n d  D e s  M o in e s . W h i le  th e se  a n n e x ­
a tio n s  se rv e d  to  in c re a se  th e  su b sc r ip tio n  lis ts , th e y  
w e re  a lso  in d ic a tiv e  o f a  w id e s p re a d  in te re s t  d u r ­
in g  th e  la te  n in e tie s  in  c re a tiv e  a n d  c ritic a l w r it in g s  
th ro u g h o u t th e  M id w e s t .
B y  in tro d u c in g  tw o  se c tio n s  in  th e  M id la n d  
M o n th ly , c a lle d  “ E d ito r ia l  C o m m e n t“ a n d  “ T h e  
M id la n d  B ook  T a b le ,“ Jo h n so n  B rig h a m  m a d e  th e  
m a g a z in e  t ru ly  c ritica l. In  th e se  h e  co m m en ted  o n  
c o n te m p o ra ry  a r tic le s  in  m a g a z in e s  a n d  o n  c u r re n t  
b o o k s  w r it te n  b y  W a l t  W h itm a n , M a r k  T w a in ,
v
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Ja m e s  W h itc o m b  R ile y , E u g e n e  F ie ld , a n d  L a f-  
c a d io  H e a r n .  E n g lis h  w r i te r s ,  su c h  a s  S ir  Jam es 
B a r r ie  a n d  M rs .  H u m p h ry  W a r d ,  a n d  F re n c h  
a u th o r s  o f  th e  c a lib e r  o f  G e o rg e  S a n d . E m ile  Z o la , 
a n d  A lp h o n s e  D a u d e t  w e re  c r itic iz e d .
T w o  o th e r  in te re s ts  tie d  h is  fe w  y e a r s  w ith  th e  
M id la n d  M o n th ly  w ith  h is w o rk  a s  s ta te  l ib ra r ia n ; 
f irs t h e  c h a m p io n e d  th e  a im s  a n d  id e a ls  o f th e  
W o m e n ’s C lu b s , a n d  s e c o n d ly  h e  a d v o c a te d  b e t ­
te r  l ib ra ry  fa c ilitie s  in  th e  s ta te . In  1895 Jo h n so n  
B rig h a m  a s k e d  M rs .  H a r r ie t  B. T o w n e r  o f C o rn ­
in g , Io w a , to  e d it  a  se c tio n  in th e  m a g a z in e  c a lle d  
" W o m e n ’s C lu b  N o te s . ’’ B o th  M rs .  T o w n e r  a n d  
h e r  h u s b a n d , S ta te  S e n a to r  H o ra c e  T o w n e r ,  w e re  
d e e p ly  in te re s te d  in s u p p ly in g  th e  p e o p le  o f Io w a  
w ith  m o re  b o o k s . In  h e r  co lu m n  a n d  in h e r  a d ­
d re s s e s  b e fo re  d is tr ic t  a n d  s ta te  c o n v e n tio n s , sh e  
k e p t  th e  id e a  b e fo re  th e  W o m e n ’s C lu b s . A n d  in 
th e  le g is la tu re  in 1896 , S e n a to r  T o w n e r  in tro ­
d u c e d  a  b ill to  c re a te  s ta te - s u p p o r te d  tra v e lin g  
lib ra r ie s . T h e r e  is l i t t le  d o u b t  th a t  B r ig h a m ’s s u p ­
p o r t  o f th e  T o w n e r s  h a d  m u ch  to  d o  w ith  h is  a p ­
p o in tm e n t in  1898 a s  S ta te  L ib ra r ia n  o f Io w a .
W i t h  a  lim ited  p e rs o n a l in co m e a n d  w ith  n o  
su b s id ie s  fo r  h is  m a g a z in e , Jo h n so n  B rig h a m  
fo u g h t a n  u p h ill f in an c ia l b a t t le  fo r n e a r ly  five 
y e a rs . T h o u g h  e a s te rn  m a g a z in e s  a n d  h is o w n  
c lie n te le  la u d e d  th e  M id la n d  h ig h ly , a n d  a l th o u g h  
D e s  M o in e s  b u s in e ssm e n  g e n e ro u s ly  c o n tr ib u te d  
th e ir  s u p p o r t ,  y e t  th e  tim e cam e  in 1898 w h e n
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Jo h n so n  B rig h a m  fe lt it b e s t  to  sell th e  m a g a z in e  
to  a  S t. L o u is  s y n d ic a te . P e r h a p s  if G o v e rn o r  
L eslie  S h a w  h a d  n o t a p p o in te d  him  S ta te  L ib ra ­
r ian , B rig h a m  m ig h t h a v e  k e p t  th e  M id la n d  r u n ­
n in g  fo r  a  lo n g e r  life  sp a n . T h e  S t. L o u is  p eo p le , 
h o w e v e r, p u t o u t ju s t  a  fe w  n u m b e rs , a n d  th e  M i d ­
la n d  M o n th ly  w a s  n o  m ore .
A s  y e a r s  go  b y , Jo h n so n  B r ig h a m ’s M id la n d  
M o n th ly  w ill r a n k  a s  a n  im p o r ta n t  c re a tiv e  a n d  
c u ltu ra l a c h ie v e m e n t in  Io w a ’s e a r ly  h is to ry . T h e  
e d ito r , th e  N e s to r  o f  Io w a ’s l i te ra ry  m a g a z in e s , 
a c h ie v e d  o n e  o f  h is g o a ls , th a t  o f  c re a tin g  a  li te r ­
a ry  o rg a n  th a t  m a d e  Io w a  c r it ic a lly  c o n sc io u s  o f 
itse lf  a n d  o f its  w r ite rs .
L u e l l a  M . W r ig h t
State Librarian
O n  M a y  1, 1898 , Jo h n so n  B rig h a m , th e n  fif ty -  
tw o , b e c a m e  S ta te  L ib ra r ia n  o f Io w a . A p p o in te d  
fo r  o n e  y e a r ,  h e  h e ld  th e  office fo r  th i r ty -e ig h t  
y e a rs ,  u p  to  h is  d e a th  a t  th e  a g e  o f  n in e ty . G o v e r ­
n o r  L eslie  M . S h a w , k n o w in g  B r ig h a m ’s s ta lw a r t  
s u p p o r t  o f R e p u b lic a n  p r in c ip le s , h is b r i l l ia n t  e d i ­
to r s h ip  o f th e  M id la n d  M o n t h l y , h is  in te re s t  in  
p e o p le  a n d  b o o k s , a n d  h is  b e lie f  in  th e  u s e fu ln e s s  
o f  th e  T ra v e l in g  L ib ra ry , c h o se  w ise ly  in  h is  a p ­
p o in tm e n t.
In  a s su m in g  h is  d u tie s , Jo h n so n  B rig h a m  w a s  
h e a d  o f  th e  L a w , th e  H is to r ic a l ,  a n d  th e  M is c e lla ­
n e o u s  C o lle c tio n s . E a c h  o f  th e s e  w a s  p re s id e d  
o v e r  b y  a  sp ec ia l c u ra to r .  B rig h a m  w a s  p a r t ic u ­
la r ly  fo r tu n a te  in  w o rk in g  w ith  C h a r le s  A ld r ic h , 
fo u n d e r  o f  th e  H is to r ic a l  D e p a r tm e n t, a n d  la te r  
w ith  h is  su c c e sso r , E . R . H a r la n .
T h e  S ta te  L ib ra ry  w a s  h o u se d  in th e  C a p ito l 
n e a r  th e  le g is la tiv e  c h a m b e rs . B rig h a m  a n d  A id -  
r ich  se iz e d  th e  o p p o r tu n i ty  o f im p re ss in g  u p o n  
m em b ers  o f  b o th  h o u se s  th e  im p ellin g  n e e d  fo r 
la rg e r  q u a r te r s .  T e n  y e a r s  la te r , w h e n  th e  H is ­
to r ic a l, M e m o ria l, a n d  A r t  B u ild in g  w a s  suffi­
c ie n tly  c o m p le te d , th e  S ta te  L ib ra ry  w a s  a s s ig n e d  
co m m o d io u s  q u a r te r s  on  th e  f irs t floor. T h e  bill
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to  co m p le te  th is  m u c h -n e e d e d  b u ild in g  w a s  in tro ­
d u c e d  in th e  H o u s e  o n  F e b r u a r y  11, 1904, b y  
R e p re s e n ta tiv e  E m o ry  H . E n g lis h .
T h r o u g h  th e  T ra v e l in g  L ib ra ry , B rig h a m  
s o u g h t to  h a v e  th e  re s o u rc e s  o f th e  S ta te  L ib ra ry  
m a d e  a v a ila b le  to  ru ra l  a n d  m u n ic ip a l co m m u n itie s  
w ith o u t lib ra r ie s . T h is  w a s  d o n e  b y  c o lle c tin g  
b o o k s  in b u n d le s  o f f if ty  e ach , su ita b le  fo r  sch o o ls , 
a n d  fo r  l i te r a ry  a n d  a g r ic u ltu ra l  c lu b s .
In  1900, tw o  y e a r s  a f te r  h is a p p o in tm e n t, in  
la rg e  p a r t  th ro u g h  th e  v is io n  o f C h a r le s  A ld r ic h  
a n d  Jo h n so n  B rig h a m , th e  G e n e ra l  A s se m b ly  c re ­
a te d  th e  S ta te  L ib ra ry  C o m m iss io n . T h is  w a s  e s ­
ta b lish e d  to  p ro m o te  th e  g ro w th  a n d  a d m in is tra ­
tio n  o f p u b lic  lib ra r ie s  th ro u g h o u t  th e  s ta te . O f  
th is  C o m m issio n , Jo h n so n  B rig h a m  h e ld  th e  c h a ir ­
m a n sh ip  fo r  th ir ty - s ix  y e a rs . T o  th e  Io w a  L ib ra ry  
Q u a r te r ly , th e  official o rg a n  o f th e  Io w a  L ib ra ry  
C o m m issio n , h e  c o n tr ib u te d  n e w s  item s o f th e  
l ib ra ry  w o rld , p a r t ic u la r ly  o f Io w a ; n u m e ro u s  a r t i ­
c les on  th e  s ta te sm e n  o f Io w a ; a n d  m o re  on  th e  
c o n te m p o ra ry  l i te ra tu re  o f  th e  s ta te .
Im m e d ia te ly  u p o n  b eco m in g  S ta te  L ib ra r ia n , h e  
b e g a n  v ig o ro u s ly  to  e x p a n d  on  o n e  o f  th e  ch ie f 
in te re s ts  o f C h a r le s  A ld r ic h  —  th a t  o f co llec tin g  
b a c k  files o f n e w s p a p e rs  a n d  o f a ll p e r io d ic a ls  
lis ted  in P o o le 's  I n d e x  a n d  T h e  R e a d e r s  G u id e . 
F i f ty  y e a rs  a g o  th e se  n e w s p a p e rs  w e re  m o re  r e a d ­
ily  p ro c u ra b le  th a n  n o w , a n d  th e  co llec tio n  in th e  
Io w a  S ta te  D e p a r tm e n t o f H is to ry  a n d  A rc h iv e s
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a t  D e s  M o in e s , n o w  p ric e le s s , re m a in s  a s  o n e  o f 
Jo h n so n  B r ig h a m ’s g r e a t  c o n tr ib u tio n s  to  th e  s ta te .
In  1917 , a s  s ta te  d ire c to r  o f Io w a  fo r  th e  A m e ri­
c a n  L ib ra ry  A s s o c ia tio n  in th e  d r iv e  to  s e c u re  a  
M il l io n -D o lla r  L ib ra ry  F u n d  fo r  g o v e rn m e n t c a n ­
to n m e n ts , Jo h n so n  B rig h a m  s e n t  in  a  c o n tr ib u tio n  
o f $ 3 6 ,0 0 0  a n d  a  c o lle c tio n  o f  1 2 5 ,0 0 0  b o o k s . O n  
Ju n e  4 , 1923 , a  m o n th  a f te r  h e  h a d  c o m p le te d  
tw e n ty - f iv e  y e a r s  a s  S ta te  L ib ra r ia n , D ra k e  U n i ­
v e r s i ty  b e s to w e d  u p o n  him  th e  w e ll-d e s e rv e d  h o n ­
o r a r y  d e g re e  o f  D o c to r  o f  L ite ra tu re .
T h r o u g h o u t  h is  in c u m b e n c y  h e  b e lo n g e d  to  th e  
N a t io n a l  L ib ra ry  A s s o c ia tio n  a n d  to  th e  Io w a  
L ib ra ry  A s s o c ia tio n . In  1904 h e  w a s  e le c te d  p re s i ­
d e n t  o f th e  N a t io n a l  A sso c ia tio n  o f S ta te  L ib ra ­
rie s , a n d  in 1903  a n d  1927  o f th e  Io w a  L ib ra ry  
A sso c ia tio n . H e  r e g u la r ly  a t te n d e d  l ib ra ry  m e e t­
in g s  a n d  c o n fe re n c e s  o f th e  S ta te  a n d  N a tio n a l  
L ib ra ry  A s s o c ia tio n s . O f te n  M rs . B rig h a m  a t ­
te n d e d  th e s e  m e e tin g s  w ith  h im . M a n y  o f th e  
o ld e r  l ib ra r ia n s  in  Io w a  re c a ll w ith  p le a s u re  th e  
B rig h a m s  a n d  th e ir  g e n u in e  in te re s t  in p e o p le  a n d  
in  b o o k s .
In  1934 Jo h n so n  B rig h a m  w a s  h o n o re d  b y  th e  
f irs t p la q u e  a w a r d e d  b y  th e  Io w a  L ib ra ry  A s s o c i­
a tio n  fo r  th e  m o s t d is t in g u is h e d  l i te ra ry  w o rk  p u b ­
lish e d  b y  a n  Io w a n  d u r in g  th e  y e a r . T h is  w a s  T h e  
Y o u th  o f  O ld  A g e .  T h r o u g h  th e  a d v ic e  o f G r a n t  
W o o d ,  th e  o fficers c o n s ig n e d  th e  c re a tio n  o f th e  
p la q u e  to  C h r is t ia n  P e te r s e n . In  b a s - re lie f  on
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b ro n z e  a p p e a r s  th e  fo rm  o f a  s e r io u s - fa c e d  y o u n g  
m an  w ith  s ty lu s  in  h a n d  r e a d y  to  e n g ra v e  w o rd s  
on  a  ta b le t. A ro u n d  th e  b o rd e r  o f th e  p la q u e  ru n s  
th e  le g e n d : t o  t h e  i o w a  a u t h o r  f o r  t h e  m o s t
OUTSTANDING CONTRIBUTION TO LITERATURE BE­
TWEEN SEPTEMBER 1, 1 9 3 3 -1 9 3 4 .
A t  h is d e a th  in  1936, A lice  S . T y le r ,  th e  a b le  
s e c re ta ry  o f th e  Io w a  L ib ra ry  C o m m iss io n , p re ­
p a re d  a  tr ib u te  e n tit le d , “ Jo h n so n  B rig h a m . 
G u id e , P h ilo so p h e r , a n d  F r i e n d /  ” S h e  w ro te :
A lover of books, and with a thorough acquaintance 
with world literature, he had brought to library w ork the 
attitude of a man of culture; but he had also recognized 
the practical aspects of library service and was whole
heartedly committed to public library developments in the 
State.
T o  Johnson Brigham the S tate owes much, chiefly be­
cause of his ability and convincing quiet personality and 
his persistent devotion to the things of the mind and spirit 
although he was not a cloistered student but loved his fel- 
lowman. His support and encouragem ent in those con­
structive years had much to do with placing Iowa to the
front rank among the states with effective library service 
to all people. . . .
STATE LIBRARIAN
L u e l l a  M . W r i g h t
Writer and Historian
B e s id e s  d ire c tin g  th e  S ta te  L ib ra ry  c a p a b ly , 
Jo h n so n  B rig h a m  fo u n d  tim e fo r  c ritic a l a n d  h is ­
to r ic a l w r i t in g . D u r in g  th e  y e a r s  1899 to  1901 he  
e d ite d  a  w e e k ly  co lu m n  c a lle d  B o o k s a n d  M e n  
in  th e  D e s  M o in e s  D a ily  C a p ita l  w h e re  in c h a t ty  
fa s h io n  h e  c o m m e n te d  so m e tim es  c r i t ic a lly  a n d  
so m e tim es  p h ilo so p h ic a lly  on  c u r re n t  E u ro p e a n , 
B ritish , a n d  A m e ric a n  w r i t in g s . H is  a r t ic le s  a p ­
p e a re d  in su c h  m a g a z in e s  a s  C e n tu r y , S c r ib n e r s , 
Y o u th 's  C o m p a n io n , C h a u ta u q u a n , R e v ie w  o f  R e ­
v ie w s , F o r u m , A n n a ls  o f  I o w a , Io w a  Jo u rn a l o f  
H is to r y  a n d  P o li t ic s , a n d  th e  Io w a  Q u a r te r ly .  
F o r  th e  E n c y c lo p e d ia  A m e r ic a n a  h e  w a s  a s k e d  to  
c o n tr ib u te  th e  a r t ic le  on  Io w a .
In  1917  Jo h n so n  B r ig h a m ’s e x p e r ie n c e  w a s  
re q u is it io n e d  in th e  p u b lic a tio n  o f P ra ir ie  G o ld .  
T h e  Io w a  P re s s  a n d  A u th o r s ’ C lu b  a g re e d  to  pool 
th e ir  re s o u rc e s  a n d  p u b lish  a  re g io n a l a n th o lo g y . 
T h e  C lu b  c h o se  Jo h n so n  B rig h a m  a s  e d ito r - in -  
ch ie f, w ith  L ew is  W o r th in g to n  S m ith  a n d  H e le n  
C o w le s  L e C ro n  a s  a s s is ta n ts .  T o  th is  a n th o lo g y  
o f 3 5 0  p a g e s  Io w a  w r i te r s  c o n tr ib u te d  m o st g e n e r ­
o u s ly . O u ts ta n d in g  in fic tion  w e re  A lice  F re n c h , 
H a m lin  G a r la n d ,  E llis  P a r k e r  B u tle r , A r th u r  D a ­
v iso n  F ic k e , A lic e  C . W e i tz ,  F r a n k  L u th e r  M o tt ,
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Jam es N o rm a n  H a ll ,  a n d  R u p e r t  H u g h e s .  S o m e 
w h o  s e n t  in  v e rs e  w e re  T a c i tu s  H u s s e y , M a jo r  
S . H . M . B y e rs , E th e l  H u e s to n , R a n d a ll  P a r is h , 
E d w in  F o r d  P ip e r , a n d  E m e rso n  H o u g h . “ D in g ” 
D a r lin g  a d d e d  m u ch  to  th e  b o o k  b y  s u p p ly in g  h is 
in im itab le  c a r to o n s .
A  d o z e n  y e a r s  la te r  Jo h n so n  B rig h a m  w a s  a s k e d  
b y  th e  Io w a  S ta te  T e a c h e r s  A sso c ia tio n  to  e n la rg e  
a n d  u n ify  th e  a r tic le s  o n  Io w a  a u th o r s  w h ic h  h a d  
a p p e a re d  in M id la n d  S c h o o ls  in to  a  h a n d b o o k  
w h ic h  w a s  la te r  e n ti t le d  A  L it t le  B o o k  o f  Io w a  
A u th o r s  b y  Io w a  A u th o r s .  In  th e  P re f a c e  th e  e d i­
to r  s ta te d  th a t  th e  b o o k  w a s  d e s ig n e d  “ to  e n c o u r ­
a g e  Io w a  y o u th  to  c re a tiv e  e x p re s s io n  a n d  Io w a n s  
g e n e ra lly  to  a  la rg e r  in te re s t  in  w h a t  w a s  b e in g  
d o n e  in th e  field  o f l i te ra tu re  b y  Io w a  w r i te r s .”
A ll in  a ll th e  little  b o o k  c o n ta in e d  s ix te e n  b io ­
g ra p h ic a l sk e tc h e s , a m o n g  th em  th o se  o f H a m lin  
G a r la n d , A lice  F re n c h , R u th  S u c k o w , B ess  
S tre e te r  A ld r ic h , a n d  F r a n k  L u th e r  M o tt .  T w o  
o th e r  c h a p te rs  d is c u s se d  b rie fly  a  n u m b e r  o f p ro m ­
is ing  y o u n g  w r ite rs , su c h  a s  M a c K in la y  K a n to r , 
Ja y  G . S ig m u n d , T h o m a s  W .  D u n c a n , a n d  Jam es 
H e a rs t .  T h is  b o o k  filled  a  g re a t  n e e d  in Io w a , a n d  
th a n k s  to  its  c o n tr ib u to rs  a n d  a b le  e d ito rsh ip  it h a s  
re m a in e d  th e  s ta n d a r d  so u rc e  fo r  re fe re n c e  co n ­
ce rn in g  th e  w r i te r s  o f Io w a .
B e tw een  1905 a n d  1934 B rig h a m  p u b lish e d  
e ig h t b o o k s, m o st o f th em  re la tin g  to  th e  h is to ry  o f 
Io w a . T h e  firs t o f th e se , A n  O ld  M a n  s  I d y l ,
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w h ic h  p a id  a n  o u ts ta n d in g  t r ib u te  to  h is w ife , h a s  
a l r e a d y  b e e n  d is c u s s e d . I t  c a m e  fro m  th e  p re s s  in  
1905 . A n  a d d r e s s  b e fo re  th e  B a n k e r s ’ C lu b  a n ­
n u a l d in n e r  fu rn is h e d  th e  n u c le u s  o f h is  B a n k e r  in  
L ite ra tu re .  A f te r  e x a m in in g  h u n d re d s  o f h is to r ie s , 
n o v e ls , a n d  b io g ra p h ie s  b y  F re n c h , B ritish , a n d  
A m e ric a n  w r i te r s ,  h e  b ro u g h t  h is  f in d in g s  to g e th e r  
in to  a  2 5 0 -p a g e  b o o k  w h ic h  th e  B a n k e rs  P u b lis h ­
in g  C o m p a n y  o f N e w  Y o rk  is su e d  in 1910.
In  1912 h e  p r in te d  a  b ro c h u re  e n tit le d  A  L ib ra ry  
in th e  M a k i n g , w h ic h  h a d  re c e n tly  a p p e a re d  in  th e  
A n n a ls  o f  Io w a  w ith  th e  sa m e  title . A  y e a r  la te r  
a p p e a r e d  h is  b io g ra p h y  o f Jam es  H a r la n .  W r i t t e n  
u n d e r  th e  d ire c tio n  o f  D r . B e n ja m in  F . S h a m - 
b a u g h , it a d d e d  a  v a lu a b le  v o lu m e  to  th e  b io g ra p h ­
ica l se r ie s  o f th e  S ta te  H is to r ic a l  S o c ie ty  a t  Io w a  
C ity . T h e  re s e a rc h , c o v e r in g  five y e a rs , m a d e  th e  
b o o k  “ th e  m o s t la b o r io u s  l i te ra ry  t a s k ” w h ic h  
B rig h a m  h a d  e v e r  u n d e r ta k e n . H e  fo u n d  Jam es 
H a r la n  a  m an  a f te r  h is  o w n  h e a r t , a  s e lf -m a d e  
m an  o f in te g r i ty , w h o  cam e  to  Io w a  in 1846 to  
te a c h  in th e  s h o r t- l iv e d  Io w a  C ity  C o lle g e , a n d  
w a s  e le c te d  to  th e  U n i te d  S ta te s  S e n a te  in  1855. 
F o r  th is  b io g ra p h y  B rig h a m  w a s  g iv en  f r e e  a c c e ss  
to  H a r l a n ’s p e rs o n a l m em o irs , le tte rs , a n d  p a p e rs . 
T h is  w a s  m a d e  p o ss ib le  b y  R o b e r t  L in co ln , th e  
o n ly  su rv iv in g  so n  o f  P re s id e n t  L in co ln , a n d  o f 
h is  w ife , M a r y  H a r la n  L in co ln , th e  d a u g h te r  o f 
Jam es  H a r la n .
B r ig h a m ’s n e x t  fo u r  b o o k s , all o f h is to r ic a l n a -
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tu re , e n ta ile d  in fin ite  re s e a rc h  in  th e  a rc h iv e s  o f 
th e  S ta te  D e p a r tm e n t  o f  H is to ry  in D e s  M o in e s , 
e sp e c ia lly  th e  n e w s p a p e r  files w h ic h  h e  h a d  so  d il­
ig e n tly  c o lle c te d . H is  id e a  o f  re c o rd in g  h is to ry  
w a s  lib e ra l, fo r  h e  w a n te d  to  p ro b e  th ro u g h  th e  
b a re  b o n e s  o f re c o rd s , a s  h e  sa id , to  ‘ th e  sp ir it  
w h ich  b ro o d e d  o v e r  c o m m u n ity  life .”
In  1911 T h e  H is to r y  o f  D e s  M o in e s  a n d  P o lk  
C o u n ty  a p p e a re d  in  tw o  la rg e  v o lu m es, th e  firs t 
co v e rin g  th e  h is to ry  o f th e  c ity  a n d  c o u n ty , a n d  
th e  se c o n d , w ith  w h ic h  Jo h n so n  B rig h a m  h a d  n o  
d ire c t re sp o n s ib ility , c o n ta in in g  b io g ra p h ic a l 
sk e tc h e s  o f th e  m en  a n d  w o m e n  w h o  h a d  m a d e  o r  
w e re  m a k in g  loca l h is to ry .
In  1915 h e  p u b lish e d  I o w a , I ts  H is to r y  a n d  I ts  
F o re m o s t C i t iz e n s , w h ic h  firs t a p p e a re d  in  fo u r  
vo lum es, tw o  o f w h ic h  w e re  h is to r ic a l a n d  tw o  
b io g ra p h ic a l. A s  th e  tit le  im p lies, Jo h n so n  B rig ­
ham  ch o se  to  s tre s s  th e  e n d e a v o rs  o f th e  m en  a n d  
w o m en  w h o  m a d e  Io w a . H is  id e a s  o f th e  im p o r­
ta n c e  o f th e  h e ro , su n g  a n d  u n su n g , a re  e x p re s s e d  
c le a r ly  in  h is P re fa c e , w h e re  h e  w ro te , “A t  a ll 
tim es in Io w a  h is to ry  th e re  h a v e  b een  m e n , —  c re ­
a tiv e  so u ls  th a t , th o u g h  th e y  so m etim es re la x e d  
th e ir  e ffo rts , ro se  to  em erg e n c ie s  a n d  m a s te re d  m a ­
te ria l th in g s , —  m en  d iv in e ly  co m m iss io n ed  fo r  
le a d e rsh ip  w h o , n e v e r th e le s s , re c o g n iz e d  th e  co l­
lec tive  w isd o m  of ‘th e  p la in  p e o p le .’ ”
A c c o rd in g  to  th is  b e lie f, h e  in s e r te d  n u m e ro u s  
sk e tc h e s  o f th e  le a d in g  m en  o f th e  s ta te , su ch  a s
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J o se p h  S tre e t ,  In d ia n  a g e n t ;  W il l ia m  S a l te r  o f  th e  
Io w a  B a n d ; S a m u e l K irk w o o d , Io w a  s C iv il W a r  
g o v e rn o r ;  T .  S . P a rv in , f a th e r  o f  Io w a  M a s o n ry ;  
G e o rg e  G ro v e r  W r ig h t ,  ju r is t ;  a n d  G e o rg e  D . 
P e rk in s  o f  th e  S io u x  C ity  Jo u rn a l. T w o  b ro ­
c h u re s , p r iv a te ly  p r in te d , o n e  o f  p o litica l a n d  o n e  
o f  s c h o la r ly  n a tu re ,  B la in e , C o n k l in g  a n d  G a r fie ld  
( 1 9 1 9 )  a n d  T h e  M a n y  S id e d  O m a r  ( 1 9 2 5 ) ,  sh o w  
h is  d iv e rs e  in te re s ts .
In  1927  h e  tr ie d  h is  h a n d  a t  a  h is to r ic a l n o v e l, 
T h e  S in c la ir s  o f  O ld  F o r t  D e s  M o in e s , w h ic h  is 
b e t te r  h is to ry  th a n  fic tion . T h o u g h  th e  n a r r a t iv e  
in te re s t  f lag s  a t  tim es, th e  r e a d e r  is r e w a rd e d  b y  
v iv id  p ic tu re s  o f  th e  e s ta b lis h in g  o f th e  o ld  F o r t  a t  
th e  ju n c tu re  o f th e  R a c c o o n  a n d  th e  D e s  M o in e s  
r iv e rs , a n d  c lo se -u p  v ie w s  o f  th e  v illa g e s  o f  K eo ­
k u k  a n d  P o w e s h ie k .
L u e l l a  M . W r ig h t
The Youth of Old Age
In  h is e ig h ty -n in th  y e a r , in  1934 , Jo h n so n  B rig ­
ham  p u b lish e d  T h e  Y o u th  o f  O ld  A g e , h is  la s t  
book . A  g la n c e  th ro u g h  its  p a g e s  m a k e s  o n e  w o n ­
d e r  w h e n  o r if Jo h n so n  B rig h a m  e v e r  b e c a m e  o ld  
in sp irit. T w o  w e e k s  b e fo re  h is d e a th  h e  w a s  in ­
v ited  to  c o n tr ib u te  a n  a r t ic le  to  th e  Io w a  S ta te  
R e g is te r . A t  th e  a g e  o f e ig h ty , in  1926 , h e  a n d  
M rs . B rig h a m  to o k  a  tr ip  a ro u n d  th e  w o r ld , s to p ­
p in g  a t  M u k d e n , M a n c h u r ia ,  to  v is it th e ir  e ld e r  
d a u g h te r , Id a  B rig h a m  S to rm s . T h r e e  y e a r s  la te r  
th e  B rig h a m s  m a d e  a  se c o n d  v is it to  C h in a .
T h e  Y o u th  o f  O ld  A g e  c o n ta in s  m u ch  o f th e  
a u th o r  s p h ilo so p h y  o f life. I t  is a  b ra v e  b o o k , a  
w h o le so m e  o n e  fo r  o ld  a n d  y o u n g  to  re a d . In  h is 
P re fa c e  he  sa id  th a t  h e  w a s  g ra te fu l  fo r  a  co m p e ­
ten ce  th a t  m a d e  him  fu lly  in d e p e n d e n t  a n d  fo r  
g o o d  e y e s ig h t th a t  e n a b le d  him  to  c o n tin u e  h is 
re a d in g  a n d  re re a d in g  o f a  v a s t  n u m b e r o f b o o k s. 
A f te r  th e  d e a th  o f h is w ife  he  h a d  s p e n t h o u rs  in  
se a rc h  o f item s th a t  w o u ld  confirm  h is b e lie f  in  th e  
p o ssib le  y o u th fu ln e s s  o f o ld  a g e . T h e s e  h e  h a d  
co llec ted  in to  a  co m p en d iu m , a d d in g  in a  c h a t ty  
a n d  in d iv id u a l m a n n e r  so m etim es a  p e rso n a l a n d  
som etim es a  p h ilo so p h ica l co m m en t. R e v ie w e rs  
re fe r re d  to  him  a s  " th e  y o u th fu l o c to g e n a r ia n ."
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T h e  d e a th  o f h is  w ife , L u cy , in  1930, b ro u g h t  to  
a n  e n d  n e a r ly  fo r ty  y e a r s  o f  id e a l c o m p a n io n sh ip  
in m a rr ia g e . A  fe w  y e a r s  la te r  b o th  h is  d a u g h te r ,  
Id a  B rig h a m  S to rm s , a n d  h e r  so n  R o b e r t  d ie d  a t  
M u k d e n , M a n c h u r ia .  H is  o th e r  d a u g h te r ,  M a r y  
B rig h a m , h a d  m a rr ie d  J. M a rs h a l l  Jo h n so n , a n  
a rm y  m an , a n d  liv ed  in  m a n y  p la c e s  in  th e  U n ite d  
S ta te s ,  b u t  a lw a y s  k e p t  in  c lo se  to u c h  w ith  h e r  
p a re n ts .
In  s p ite  o f  th e  lo n e lin e ss  o f  Jo h n so n  B r ig h a m 's  
la s t  y e a r s ,  h is  f r ie n d s  c o m m e n te d  u p o n  h is  s e re n ity  
o f  m in d , a  q u a li ty  w h ic h  h e  h a d  a p p a re n t ly  c u lti ­
v a te d  th ro u g h o u t  h is  life . H e  h a d  a c q u ire d  th e  
a b il i ty  to  e n c o u n te r  s o r ro w  a n d  to  b u ry  it d e e p ly  
w ith in  h im se lf, re m a in in g  o u tw a rd ly  s e re n e  a n d  
m e n ta l ly  a le r t .
T h is  q u a li ty  is e v id e n t th ro u g h o u t  T h e  Y o u th  
o f  O ld  A g e  a n d  is seen  in b o th  h is  ch o ice  o f  se le c ­
tio n s  a n d  in  h is re fle c tio n s . T h e r e  is a  n o te  o f d e ­
lig h tfu l iro n y  a p p a r e n t  in th e  b o o k . In  1905, a t  
th e  a g e  o f f if ty -n in e , h e  h a d  e n tit le d  h is t r ib u te  to  
h is w ife , A n  O ld  M a n  s  Id y l;  b u t a t  th e  a g e  of 
e ig h ty -e ig h t  h e  r e p e a te d ly  d e c la re d  th a t  life  b e g a n  
a t  s e v e n ty .
Jo h n so n  B rig h a m  h a d  a lw a y s  p o sse sse d  th e  fa c ­
u l ty  o f m a k in g  a n d  h o ld in g  fr ie n d s . H is  w o rk  on  
th e  C e d a r  R a p id s  R e p u b lic a n  h a d  b ro u g h t  him  
in to  c o n ta c t  w ith  R ic h a rd  C la rk s o n  o f th e  R eg is~  
ter; la te r  h e  c o u n te d  a m o n g  h is  c lo se  f r ie n d s  
G a r d n e r  C o w le s  a n d  H a r v e y  In g h a m . H is  a c tiv e
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m em b ersh ip  in th e  Io w a  P re s s  a n d  A u th o r s ’ C lu b , 
o f w h ic h  h e  w a s  tw ic e  p re s id e n t, e n a b le d  him  to  
c o n tin u e  h is c lo se  to u c h  w ith  th e  e d ito rs  a n d  th e  
w r ite rs  o f Io w a . A  m em b er o f th e  U n i ta r ia n  
C h u rc h  s in ce  1900, h e  s e rv e d  a s  p re s id e n t  o f th e  
U n ita r ia n  L e a g u e , a n d  a t  o n e  tim e w a s  p re s id e n t  
o f th e  S ta te  U n i ta r ia n  A sso c ia tio n .
In  a d d it io n  to  h is h is to r ic a l a n d  l i te r a ry  in te r ­
e s ts  h e  k e p t in  to u c h  w ith  th e  b u s in e ssm e n  o f D e s  
M o in e s  th ro u g h  d ire c to rs h ip s  in  v a r io u s  b a n k s  a n d  
in su ra n c e  co m p a n ie s ; fo r  a  tim e h e  s e rv e d  a s  v ice- 
p re s id e n t o f th e  W a te r b u r y  C h em ica l C o m p a n y . 
H e  p a r t ic ip a te d  a c tiv e ly  in th e  G ra n t ,  th e  P ra ir ie , 
a n d  th e  B a n k e r s ’ c lu b s.
O n  h is e ig h tie th  b ir th d a y , on  M a rc h  11, 1926, 
M r. a n d  M rs . G a r d n e r  C o w le s  h o n o re d  Jo h n so n  
B rig h am  w ith  a  d in n e r  g iv en  a t  th e  W a k o n d a  
C lu b  fo r 2 50  in v ite d  g u e s ts . H is  w o rk  a s  lib ra r ia n , 
c itizen , a n d  le a d e r  w a s  la u d e d  b y  Jam es B. 
W e a v e r ,  L ew is  W o r th in g to n  S m ith , a n d  M rs . 
A lice  W e i tz .  H a rv e y  In g h a m  c lo se d  th e  p ro g ra m
w ith  a  to a s t  e n tit le d  “ T h e  H ig h  L ig h ts  o f E ig h ty  
Y e a r s .”
T e n  y e a r s  la te r  th e  D e s  M o in e s  L ib ra ry  C lu b  
p la n n e d  a n  h o n o ra ry  d in n e r  to  c e le b ra te  th e  S ta te  
L ib ra ria n  s n in e tie th  b ir th d a y . B e c a u se  o f illn ess  
th e  g u e s t o f h o n o r  co u ld  o n ly  lis ten  o v e r  th e  ra d io . 
A t th e  b a n q u e t, in  h e r  to a s t  to  “ J ° h n s o n  B rig h am , 
N in e ty  Y e a rs  Y o u n g ,” M rs . A lice  W e i tz  s a id :
T he glory of a m an’s life lies not in the scarcity of his
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enemies but in the quality  of his friends. . . .  I offer this 
toast to his grace of mind, his love of his friends, his to ler­
ance of those who disagree with him, his elegance of taste, 
his courageous philosophy, his unm atched conversational 
powers, and  his greatness of heart.
S e v e n  m o n th s  la te r , on  O c to b e r  9, 1936 , th e  e n d  
cam e . T h o u g h  h is h e a lth  h a d  b een  fa ilin g , th e re  
w a s  n o  p ro lo n g e d  illn e ss . T h r e e  d a y s  la te r  h e  w a s  
b u r ie d  a t  C e d a r  R a p id s  in  th e  O a k  H ill C e m e te ry  
b e s id e  h is  w ife .
T h e  C e d a r  R a p id s  G a z e t te  c a r r ie d  th e  fo llo w ­
in g  w o r d s :  “ T h e  S ta te  o f Io w a  o w e s  m u ch  to  
Jo h n so n  B rig h a m  fo r  th e  p re s e rv a tio n  o f its  h is ­
to ry . . . . B rig h a m , h o w e v e r , w a s  m o re  th a n  a  
h is to r ia n , fo r  h e  w a s  in flu e n tia l in  m o ld in g  th e  a c ­
tiv itie s  o f h is  a d o p te d  s t a t e / '  T h e  e d ito r  m ig h t 
h a v e  a d d e d  th e  w o rd s  o f S a m u e l Jo h n so n  w h e n  h e  
p a id  h is  final t r ib u te  to  h is  f r ie n d , O liv e r  G o ld ­
sm ith : “ he  a d o rn e d  w h a te v e r  h e  to u c h e d ."
L u e l l a  M . W r ig h t
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